













































































































































































































































































































































































































表 ４ に示すように ２ 学年毎に構想されていた。
第 １ ・ ２ 学年では，コンピテンシー①の「自然
現象を知覚し，観察し，命名し，記述する学

















































































































































































































































































































範例的な学習事例として，第 １ ・ ２ 学年は「飛
ぶ─種子のパイロット／飛行機はどのように操
縦しますか？」，第 ３ ・ ４ 学年は「生息空間池
／池の中の動物」が示されている。






























































１ ・ ２ 学年では選択された動植物を例にペア活































































































































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
次に，「課題と使命」では，観察やスケッチ，
比較，特徴の記載，実験などに取り組む。第




一」として，第 １ ・ ２ 学年では紙飛行機を実際
に飛ばすなど比較のための実験が行われる。第




第 １ ・ ２ 学年では関連する思考・活動・行動方
法の①②③⑤，テーマ領域の④について，また
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